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L'Escola catalana, qüestió primordial
Mig clos el parèntesi dictatorial, a les primeres aparences de normalitat ha
sorgit espontàniament amb més força que mai la qüestió de la llengua. Cursets
de gramàtica catalana, escoles que idiomàticament es retroben, la corba dels ins¬
crits, a l'Associació Protectora de l'Ensenyança catala cada dia és més gonflada...
La portàvem arrelada ben endins de nosaltres, i per això precisament, encara no
havem pogut obrir una mica la boca ha estat per aixecar la nostra veu al seu fa¬
vor. Durant aquestes anyades passades ha estat ultratjada i restringida. Ara, però,
aquestes mateixes persecucions li donen un nou i més abrivat impuls. Cal que
lots, ara més que mai, ens unim. per a la conquesta definitiva de l'escola. Es un
afer essencialíssim que està molt per damunt de tots els partidismes i banderies.
No ens en refiéssim massa, però, de la força del nostre clam. Bé es veritat
que mans amigues ens han promès d'ajudar-nos des de l'altiplanicie estant. Bé es
veritat que tot home liberal i culte no pot menys que posar-se resoludament al
nostre costat, sigui quina sigui la terra que l'ha vist nàixer. Però hi ha per dissort
una mil'lenàrta tradició hegemònica plena d'anacronismes i de deixalles intempé¬
rants que fan difícil sinó impossible, la concòrdia. Hi ha, encara, incomprensions,
encegaments, despits i interessos creats que van rcsoltament en contra de la raó i
justícia del nostre clam. I contra aquests factors cal con»batre amb les armes in¬
sistents i mai esmussades del raonament i de la intel·ligència i no pas del patrio¬
tisme i del sentiment, ja que tenim la sort que la raó i l'intel·ligència estan al nos¬
tra costat. No fos cas que se'ns pogués titllar novament d'engrescats fent així un
tort al noble ideal que volem servir.
«
• •
¿Però quines són les nostres peticions en la qüestió de la llengua? Respecte
i reconeixement ampli ja que potser seria demanar massa l'interès i l'estimul. Per
ara i tant amb una adequada solució que permetés que a l'escola pública fos licit
eilliure ús de la llengua vernácula, que el mestre i el deixeble es poguessin ex¬
pressar i apendre en català, ja en tindríem ben bé prou... Un cop resolt el proble¬
ma de 1 escola, moltes qüestions que ara ens escarrassem per a aconseguir-les,
trobarien un camí molt més planer. La manera d'ésser, la literatura, l'art tot, tot,
trobaria un més fàcil desenvolupament catalanesc. El geni de l'idioma és un geni
alat i ubicu. Influeix o hom el trobava a faltar allí, on algú que no el conegui ni
l'estimi, mai no s'ho pensaria. Quan hi és les coses, els fets, les paraules sonen a
cosa viva, però quan hi manca sonen a buidor i a desolació. Fem que des de l'es¬
cola l'infant sàpiga expresar-se en el seu verb matern i veurem com l'espirituali¬
tat prendrà una ufana insospitada a casa nostra i tots els camins ens resultaran
més planers a tots plegats.
*
• •
Tota força social, sigui del matís que sigui, si pretén ésser quelcom més que
un partit personalista o de conveniència, procura ben tost, d'emperar-se de l'es¬
cola. «Escola confessional», «escola laica», «escola neutra», foren mots d'ordre,
de gran volada, en el segle passat, i encara els nostres temps estan plens de res¬
sons d'aquelles lluites. Tothom comprèn l'importància única i primordial que té
l'escola, el que significa i l'abast que posseeix realment. Per això l'Estat, amb un
instint de conservació ben propi ha procurat fer-se-la seva i sostreure-la, en el
que li és factible, de la iniciativa particular tot dient que la reglamentava. I, per
això, encara, la Dictadura passada va procurar lluitar amb lots els mitjans omní-
modes que posseïa contra tota possible intromissió de la nostra llengua, tant a les
escoles oficials com a les particulars. La història i anecdotari d'aquesta fòbia se¬
rien altament suggeridors.
Però no us creguéssiu pas, després de reportats aquests exemples, que l'ac¬
ció pro-escola catalana és una campanya més, nobilíssima si voleu, però de fet
tendenciosa a favor d'un cert ordre, o d'una certa ideologia. El sentit de'catalani-
lat, de noblesa i de justícia de la nostra campanya no exclou ans bé revela el ca¬
ràcter de totalitat, que per damunt de partits polítics i de ideologies religioses o
socials li és intrinsec. No són uns homes d'aquesta o d'aquella doctrina, d'aques¬
ta 0 aquella confessió que volen aquesta o aquella classe d'escola sinó que és to¬
ta una nació, tot un poble sense distincions qui la demana, qui l'exigeix.
*
• m
Dintre els drets positius reconeguts en els tractats internacionals en ço que es
refereixen a la qüestió de les minories nacionals hi ocupen un lloc ben remercat
el dret a l'ús lliure de la pròpia llengua sense cap mena de restricció al costat del
dret de l'ensenyament propi. A més els tractats minoritaris prescriuen l'ús de la
llengua vernacla, a les escoles de l'Estat. Els «Drets Internacionals de l'Home»
adés subscrit a Nova-lork pels membres de l'Institut de Dret Internacional que es-
là format per savis de tot el món, coroboren d'una manera esclatant aquesta ten¬
dència. Homes que són tan a l'altre costat de la barricada com el que es troben
alguns intel·lectuals castellans que ara fa un any ens vingueren a visitar—(i d'una
nianera remarcable Menéndez Pidal, l'il·lustre president de l'Acadèmia Espanyo-
laj—han reconegut sincerament la justícia i la necessitat pedagògica de que sigui
atesa la nostra petició pro-escbla catalana. Per què agafeu el tractat de pedagogia
que volgueu estigui escrit en aquesta o en aquella llengua i en tots trobareu que
a l'infant se l'ha d'ensenyar en llengua materna.
« •
Per damunt de tot, però, ultra ésser una qüestió de dret ja fa temps resolta,
^sser un problema de tècnica escolar ja definitivament acclarit i ésser un afer de
dignitat col·lectiva ja de fet sentenciada hi ha la voluntat del nostre poble, hi ha
l'amor indiscutible que tots els catalans sentim per la nostra parla ancestral. Res
sns valdria que tinguéssim el dret sinó teniem la força de voluntat de fer-lo val¬
dré amb fets, amb actes, amb la persistència de cada dia i de cada moment. Ultra
les activitats convergents de la catalanització de rètols, carrers i cognoms, de lle-
gir la premsa catalana, d'escriure la nostra correspoddència en el nostre idioma,
de parlar de tots aquests afers ben sovint des la premsa si som escriptors, etc.,
hi ha l'enorme tasca de donar cursets de gramàtica, de crear escoles catala-
Ijes, de convèncer-nos i convèncer als nostres companys que els nostres fills solseuen anar en escoles catalanes o catalanesques. Ja veieu si tenim camp per córrer.






Els districtes i les seccions on han
de votar els electors mataronins
Districte Primer
Secció 1.®- Escola d'Arts i Oficis
(Enric Granados 14 i 16)




Secció 2.^ - Parc de Bombers
(Melcior de Palau, 15)
Carrers: Alt de Sant Pere —Argüe-
lles.—Passeig Cabanellas.—Caputxines.
—Cisneros.—Clavé (Camifondo).—Pla¬
ça de la Constitució.—Melcior de Pa¬
lau.—Mossèn Albas.—Nova de Caput¬
xines.—Onofre Arnau.—Plaça del Rei.






—Plaça Fivaller.— Fortuny.— Mata.—
Moreto.—Passeig Prat de la Riba.—
Puerto Rico Vell.—Puigblanc.—Quin¬
tana.—Sant Bru.—Sant Bonaventura.—
Travessia de Creus (Madoz).—Veïnat de
Mata.
Secció 2.® - Escola Pública
(Carrer Palma, 3)
Carrers: Baixada de Feliu.—Baixada
de Massot.—Beata Maria.—Beat Salva¬
dor.— Corrals.— Don Magí.— Ronda




Secció 3.® - Escola Pública
(Carrer Hospital, 44)
Carrers: Baixada de Sant Ramon.—
Floridablanca.—Madoz.— Prat.— Reial
(Havana) del núm. 1 al 133 i del 2 al
152.—Sant Pelegrí.—Sant Ramon.
Districte Tercer
Secció 1.® - Escola Pública
(Reial, 249)
Carrers: Barri de Colón.—Colón.—
Passatge Garcia Oliver.—Reial (Rava-
let) del núm. 145 al 237 i del 154 ai 234.






de Sant Pere.—Sant Felicíà.-Sant Fran¬
cesc de P.—Sant Joan.—Sant Onofre.—
Santa Rita.
Secció 3.® - Escola Particular de Nois
(Sant Antoni, 23)
Carrers: Ibran.—Reial (Camí Reial i
Darrera Santa Anna) del núm. 239 al
423 i del 236 al 388.—Sant Agustí.—
Sant Antoni.—Travessia de Sant An¬
toni.
Districte Quart
Secció 1.®- Escola Pia
(Plaça de Santa Anna)
Carrers: Oravina.—Lepanto.—Ram¬
bla de Castelar.—Reial (Mercè) del nú¬




Secció 2.® - Garage Ajuntament
(Pinzón)
Ronda Anions XU.—Carrers Chur»
ruca.— Cooperativa.— Hetnan Cortés.
-—Méndez Núñez.—Pinzón.—Reial (Cla¬
vé) des dels núms. 515 a 474.—Torrijos,
—Hortes Camí Barcelona.
Secció 3.® - Escola Pública
(Sant Cugat, 2-4)
Carrers: Beat ^.Oriol.— Castaños.—
Cuba.—lluro.—Llauder.—-San Cugat.—
Unió.
Secció 4.® - Escola Pública
(Sant Joaquim, 43-45)
Carrers: Bia'da.—Deu de Gener.—
Montserrat.— Palmarola.— Plaça Pi i
Margall.—Sant Benet.—Sant Joaquim
des dels núms. 33 i 52.—Sant Josep.
Districte Cinquè
Secció 1.®- Escola Particular
(Fra Lluís de León, 17)
Carrers: Catalunya. — Concepció.—
Fra Lluís de León.— Isern.—Llull.—
Milans.—Passatge ¡de Prim.—Ronda de
Prim.—Tetuan.—Velàzquez.




Joaquim dels núms. 1 al 31 i del 2 al
50.—Sant Rafael.
Secció 3.® - Escola Pública
(Wifredo, 20)
Carrers: Meléndez.—Moratín.—Parc.
—Rambla Duc de la Victòria.—Roger
de Fior.—Sant Elies.—Wifredo.—Pas¬
satge Wifredo.—Veïnat de Cirera.
Secció 4.® - Baixos de la Presó
(Muralla de la Presó, 1)
Carrers: Caminet.—Carles Padrós.—
Massevà.—Molas.—Muralla de la Pre-
só.—Sant Pau.—Sant Sadurní.
Els candidats
de la Coalició antidinástica
Comencen a saber-se noms dels can¬
didats que han de lluitar en les prope¬
res eleccions.
De la coalició Catalanista Republica-
na-Socialista se saben ja els noms dels
que han de formar la candidatura pels
dos darrers grups. Són aquests:
Centre Republicà Federal: Agustí
Montaner, Francesc Rossetti, Pere Tor¬
ras, Josep Esperalba, Josep Abril i Vi¬
cens Esteve.
Agrupació Socialista: Jaume Comas,
Artur Puigvert, Francesc Anglas, Nar¬
cís Tristany, Daniel Barbará i Joan Ju¬
lià.
Els candidats d'Acció Catalana seran
proclamats en una reunió que tindrà
lloc dissabte a la nit en aquesta entitat.
Els liberals i regionalistes han cele¬
brat diverses reunions per a concretar
els noms que han de formar la candi¬
datura d'aquesta coalició monàrquica,
però fins ara no s'han fet públics.
Diverses
Un banquet
S'ha celebrat, en un restaurant de
Barcelona, el banquet amb què els arti¬
llers han homenafj t el comandant Far¬
ràs i el capità Sousa, per haver renun¬
ciat a l'ascens amb el qual es contraria¬
va la tradició del cos.
Rumors
Diu La Voz, de Madrid:
«Ha llegado el Rey esta mañana de
Londres y de París.
Se han reunido los constituyentes.
Están convocadas para el 12 de abril
las elecciones munie pales.
Y circulan muchos, muchísimos ru¬
mores.
Rumores de todas clases y para todos
los gustos.
Rumores que intranquilizan a ciervis-
tas, bugallalistas, romanonistas, centris¬
tas y prietistas.
Rumores de crisis próxima. Rumores
de crisis aplazada. Rumores de diver¬
gencias ministeriales, ora entre Roma-
nones y Cierva, ora entre Cierva y Ven¬
tosa, ora entre Ventosa y Bugallal...
Rumores, muchos rumores, conse¬
cuencia de la inseguridad e inestabili¬
dad de este Gobierno de coalición...
¿Se confirmará en breve alguno de
estos rumores?
I Parece que sí...»
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
del dia 4 de març de 1931
RESSENYA OFICIOSA
Assistiren els senyors Arañó, que fou
qui presidí. Capell, Riera, Gualba,
Fontdevila i Novellas.
S'aprovà l'acta de la sessió anterior;
aprovar les factures de Valentí Lorente,
de 7'50 ptes. per una dieta per traslla¬
dar-se a Barcelona per a prestar un ser¬
vei; Lluís Duràn, de 300 ptes. per pren¬
des de vestuari pels guàrdies Ripoll, Si¬
quier i Barbena; Salvador Lladó, 10
pessetes per servei de tartana per a tras¬
lladar malalts pobres a l'Hospital; j. Su-
breñes, 28'85 ptes. per ferramentes o
eines per a la moto; Salvador Armen¬
gol, 594'45 ptes. per treballs de lampis¬
ta i electricista; Joan Bigay, 535'05 pes¬
setes per treballs en l'instal·lació de ca¬
lefacció central a l'Asil de Sant Josep;
Cristòfor Salas, 300 ptes. per l'assisièn-
cia dels cavalls de la Guàrdia civil du¬
rant el segon semestre de 1830; Blai
Serena, 2.131'25 ptes. per 31 dia de ser¬
vei en el mes de gener per la neteja pú¬
blica; Josep M." Andreu, 130 ptes. per
enterraments durant l'any últim; Antoni
Català, 96 ptes. per aparells ortopèdics;
B. Fité, 93 ptes. per medicaments; Pere
Pascual, 85*35 ptes. pel mateix; Vda. de
Josep Vilardell, 88'40 pies. pel mateix;
A. Trullàs Mas, 51'70 i 109'35 ptes. per
medicines; Miquel Junqueras, 280*50
pessetes per conducció de cadàvers; i
del Tribunal Tutelar de Nens per estáñ¬
eles des de juny a desembre, de 309
pessetes.
Aprovar la distribució de cabals pel
mes, que excedeix a 143.970*10 ptes.
La rectificació de l'import dels pres¬
supostos municipals durant els anys
1928, 29 i 30 amb les reduccions pres¬
crites en l'article 240 de l'Estatut Muni¬
cipal per a la seva remissió al Go¬
vern civil als efectes de la classificació
de l'Intervenció d'aquest Municipi se¬
gons circular de 28 del finit febrer i les
liquidacions de les obligacions recone¬
gudes i no satisfetes, així com dels drets
liquidats i sense realitzar en l'últim dia
de l'exercici 1930 del pressupost de
l'Interior i del d'Eixampla que passen a
l'actual com a resultes de conformitat
amb el disposat en l'article 14 del re¬
glament d'Hisenda municipal.
Enterat de la comunicació del Reial
Moto Club de Catalunya agraint la co¬
operació prestada en l'excursió del dia
22 del passat mes de febrer; de l'ofici
de l'Ajuntament de Vilanova i Geltrú
sobre protesta pels arbitris de l'Exposi¬
ció de Barcelona en que se'ls signifiqui
que aquest Ajuntament ja ho ha realit¬
zat i de la comunicació del Cap de l'es¬
tació telegràfica d'aquesta ciutat en que
EI corredor:—Vostè p^ga un petit di¬
pòsit i després ja no fa cap altre paga¬
ment durant sis mesos.
La senyora:—Qüí l'ha enterat tant de
les meves coses?
De Smith's Weekly, Sydney.
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participa que per la Direcció general
de Comunicacions s'ha admès la casa
397 del carrer Reial, propietat de don
Antoni Andreu, per l'instal·lació del ser¬
vei telegràfic d'aquesta i que procedei¬
xi en conseqüència deixar l'edifici que
en l'actualitat ocupen dites oficines co¬
municant a la Companyia General de
Electricitat que instal·li en la primera¬
ment esmentada l'oportú comptador,
així com en la data que es dirà, es reti¬
ri el de l'edifici que es deixa, acordant-
se de conformitat amb el demanat.
Ratificar l'acord d'adoptar ja per
aquest Municipi en cedir a l'Escola mi¬
litar del Tir nacional d'aquesta ciutat
als efectes de l'ensenyança als soldats
no quotes i en concepte d'aportació
que pugui correspondre aquest Ajunta¬
ment als efectes de l'ordenat en aquest
particular tot el material gimnàstic i de
ensenyança que té l'Ajuntament, el prer-
supost total del qual va ésser de pesse¬
tes 12.543'55.
En virtut de l'indicat pel Sr. Coman¬
dant Inspector del Servei Premilitar
que s'indiqui a dit senyor que té a la
seva disposició per despatx definitiu el
mateix que va ocupar en aquesta Casa
Consistorial i en el que encara es tro¬
ben part d'aquest material i la seva tau¬
la i efectes, comunicant-se en la matei¬
xa un altre pel seu auxiliar i l'armari
que demanava.
Ratificar l'acord també adoptat ja per
aquest Ajuntament de posar el servei
en el Dispensari de la Casa de la Ciu¬
tat facultant-se al Sr. Alcalde per a que
d'acord amb el Sr. Inspector de Sanitat,
subdelegat de Medicina, adquireixi el
que sigui necessari a tai efecte com¬
prant tot el mobiliari i utensilis conve¬
nients pel seu bon funcionament i in¬
vertint les quantitats corresponents amb
recàrrec al capítol oportú del pressu¬
post.
Vist l'expedient tramitat amb motiu
de l'entrada fraudulenta en la ciutat de
100 quilos de carn fresca de porc pel
xòfer Ramon Sánchez, taxis propietat
de D.® Concepció Concusteli, que té
parada davant del Casino Industrial,
amb destí al comerciant D. Silvestre
Poquet, d'aquesta ciutat, s'acordà im¬
posar 15 dies de retirada de parada al
referit taxi, fent-li saber que en cas de
reincidència es retirarà definitivament
sense perjudici de tot el que es proce¬
deixi; el referit Poquet el quintuple
dels drets a més del natural de dita es¬
pècie assabentant-lo de retirar-li el di¬
pòsit a la primera vegada que torni a
efectuar-lo; apercibiment al Cap del
Negociat d'Arbitris, D. Ernest Si¬
quier, en atenció a no haver usat de la
seva autoritat per a impedir l'entrega
de dita carn als interessats en el que es
trobava retinguda en el fielat; al Cap de
la brigada d'arbitris, Miquel Burgos,
cinc dies de suspensió de sou per ha¬
ver cedit a dita entrega fiant-se de les
manifestacions de l'esmentat Poquet i '
sense cersiorar-se personalment de la
, decisió del Cap del Negociat; privar
als guardes Josep Cardona i Pere Ca-
rolà de la part que els correspondria
dels cinc drets imposats per l'esmentat
i amonestar-los per haver accedit al
lliurement del gènere i gratificar amb la
quantitat equivalent al doble del que
devien satisfer l'espècie al guarda Ma¬
nuel Mola Bachs que es va negar men¬
tre estigué en el fielat en. donar com a
tranzitable dita espècie.
Governació. — Aprovar l'estat de
comptes del segon semestre del finit
any 1930 presentat per la Junta d'Admi¬
nistració de l'Asil de Saní Josep en la
que existeix un remanent en Caixa de
169'54 ptes. i la de la subvenció muni¬
cipal a la Mútua Mataronesa d'Incendis
referent al propi segon semestre en la
que apareix un saldo o compte nou de
21'40 ptes.
En atenció a la queixa formulada pels
venedors de fruita dels mercats, s'acor¬
dà que per la venda diària d'aquesta en
dit lloc precisa satisfer la corresponent
contribució o patent d'ambulant i els
drets de lloc fixe corresponent, i que
mitjançant aquestes condicions, els que
estiguin en deguda forma, poden ven
dre diàriament a les hores acostuma¬
des.
I pel que respecta a la sol·licitud que
Va presentar Josep Simon, industrial
flequer d'aquesta ciutat, com a presi
A la Secretaria de l'Ajunlam,.,meten inscripcions per akr
ganitzats per l·Escola de
de Canet de Mar
Les misses que es celebraran demà divendres, dia 27, a les sef, dos quarts de
vuit i vuit en l'altar major de l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep i a
les deUy dos quarts donze ! onze en la capella de Nostra Senyora dels Dolors
de la Basílica parroquial de Santa Maria, seran aplicades en sufragi de les ànimes
dels difunts, quals serveis foren confiats a la empresa funerària d aquesta ciutat
"LA DOLOROSA"
La missa de set de Tesglésia parroquial de Sant Joan i Sant Josep i la de onze
de la Basílica parroquial de Santa Maria, seran amb oferta.
Mataró, 26 març de 1931.
—Sigui quin sigui el q^i «
respecte al fonògraf li respectS?'"''
no podria ésser que vostè nn'"gués els perfeccionaments d'aolrdurant aquests últims temo'^? P'- fcatàleg PARLOPHON.escWSí'que conegui i tindrem moitgus 'frutar-ne l'audició junt amb vost?segurament quedarà convencutl




per Mataró: Casa Solít,
dent del Gremi de Flequers, que queda
sobre la taula.
Enteral de l'instància de Josep Serra
Cantijoch i altres industrials i veïns de
les places de la Constitució i Sant Cris¬
tòfor i carrers adjunts, en que sol·liciten
es procuri recabar l'acord de no cons¬
truir cap mercat que no siguin cons¬
truïts els dos a la vegada en bé de la
ciutat després d'analiízar la necessitat
de construir-ne un en aquelles places,
com ho fan en dit escrit, i que se'ls ma¬
nifesti que el Ple de l'Ajuntament ja ha
acordat la construcció del que dema¬
nen.
Foment. — Autoritzar al Gas de Ma¬
taró per una tuberia de tres metres amb
porta registre en la paret pel carrer
Reial, 537; Salvador Rodón, altra, i en-
canalat per la 121 del mateix carrer;
Leonor Garriga Caballé, altra en la ma- l
teixa forma per la 23 de Capuixines;
Mateu Cerdà Comas, per obrir una fi¬
nestra, modificar-ne dues, i ampliar bai¬
xos i dos pisos en la 233 del carrer
Reial; Segimon Massaguer Corominas,
per reformar dues obertures i construir
set en la 9 de la Baixada de Massot, fa¬
çana lateral de la de Cristina.
Destinar 138 ptes. del capítol sisè, ar¬
ticle sisè, per plantes destinades als jar¬
dinets de les places del Rei i de Santa
Anna i Rambla de Castelar.
Rebre provisionalment, designant-se
a l'efecte al senyor Novellas, l'instal·la¬
ció de la calefacció central en l'Asil de
Sant Josep i que, efectuada, se li satis¬
faci la part del preu corresponent, se¬
gons les condicions econòmiques.
I es va aixecar la sessió.
Homenatge al Prelat
Ahir va celebrar-se a la Catedral de
Barcelona un «Te Deum» per a donar
gràcies a Déu per haver sulvat la vida
del Dr. Irurita en l'accident ocorregut
el dia 8 del corrent. Hi assistiren les
autoritats i una gian multitud de fidels.
Acabat l'acte el senyor Bisbe amb el
Capitol i autoritats sortí aja porta prin¬
cipal i beneí l'automòbil que li ha estat
ofert per subscripció entre els clergues
i fidels de la diòcesi.
El Prelat pronuncià unes paraules de
agraïment i beneí l'auditori el qual va
acomiadar-lo amb una afectuosa ovació.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 26 de març 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 766 —765'5
Temperatura: 15'—17'











- Si vostè sapigués el valor de les am¬
polles de llet, els trossos de carn o
peix, la mantega que te una mica de
gustftl formatge que sua, les fruites que
es maquen i demés aliments que es fan
malbé d'un cap d'any a altre sense con¬
tra el perill constant d'inger r-ne algun
que no estigui en condicions saluda¬
bles, veuria que es una economia l'ad¬
quisició d'un REFRIGERATOR.
1 ademés la satisfacció dels delicio¬
sos gelats les begudes i amanides fres¬
ques i el que millora de gust a confitu¬
res i dolços són una satisfacció a cada
hora d'àpat, per qué a la cuina totl'any
es istiü.
Agencia per Mataró: Casa Soler,
Riera 70.
Termòmetre sec: 14 5—15 5







) Direcció: NW- SW
j Velocitat segons: 0 2—1 '5
í Anemòmetre: 935
'Recorregut: 117'5
Classe: Ci St— St




Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador; T. T. D.
Demà divendres, a dos quarts de deu
de la nit es reuniran a la Societat Iris
els socis col·lectius de l'Associació Pro¬
tectora de l'Ensenyança Catalana amb
la Comissió delegada de la nostra ciu¬
tat per tal de nomenar un Patronat es¬
colar encarregat de propulsar l'obra de
les colònies escolars i la creació d'unes
escoles catalanes, en compliment de
l'acord pres en la darrera reunió gene¬
ral de socis de l'esmentada delegació.
—No tingui arreconaí el seu fonògraf
perquè es antic Sigui de la marca que
sigui tenim las peces necessàrias per a
reparar-lo o modernitzar-lo, ràpidament
bé i barato.
Casa Soler, Riera, 70.
Hem rebut el «Butlletí» del Santuari
de Montserrat corresponent al mes de I
març, el qual conté interessants notes i í
detalls de les properes festes jubilars
del gran Monestir català.
—El paper carbó avui dia és un dels
articles de major consum en el comerç.
Impremta Minerva, carrer de Barcelona,
13, en té sempre bona existència de
tots colors i de les millors marques
Armor, Pelikan, Ruka, etc., etc.
Llegim en el nostre confrare local
Pensament Marià:
«Acaba de constituir-se en nostra
ciutat l'«Acció Catòlica de Mataró» la
qual actuarà sota la direcció d'un Co¬
mitè integrat per un delegat de cada
una de les nostres entitats catòlico-so-
cials.»
Nota facilitada per la Quefatura de la
Guàrdia Municipal d'aquesta ciutat:
«Amb el fi de que arribi a coneixe¬
ment de quants Establiments de comes¬
tibles i similars hi ha a n'aquesta Ciu-
tat per a que els seus propietaris es
donguin compte que des d'un temps a
n'aquesta part un subjecte que diu ano¬
menar-se Josep Dolla, natural de Cas¬
telló de la P ana i domiciliat en el car¬
rer Reial n.° 537 2.on s'ha dedicat a ti¬
mar un bon nombre d^ comerciants,
per un procediment inventat per ell
mateix.
En el dia d'avui, s'ha presentat una
denúncia en aquesta Quefatura de Po¬
licia per a veure si hi havia mitjans de
reprimir tals abusos que són impropis
d'una persona honrada. Els denunciants
que perteneixen a l'Associació de Co¬
mestibles, fan constar, que han estat
víctimes d'un engany per part del sub¬
jecte de referència valent se d'un pro¬
cediment fals, doncs per a inspirar llàs¬
tima i compassió manifestava que la
Companyia de Ferrocarrils l'havia tras¬
lladat a aquesta Ciutat sense pagar-li
la mensualitat o bé diner que tenia
guanyat i que tenia quatre fills i la seva
dona malalta, el qual tot era mentida,
doncs s'ha practicat una investigació
que ha donat per resultat no haver per¬
tangut mai a l'esmentada Companyia
de Ferrocarrils, ni que aquesta li degui
cap jornal, ço que es fa present per a
que en el successiu no puguin ésser
novament víctimes d'un altre engany.
A més de tot això advertit, aquesta
Quefatura seguirà de prop la forma de
viure d'aquest subjecte, doncs segons
sembla el treball li fa por i de seguir
en aquesta forma, es prendran mesures
per a que sigui expulsat com indesit¬
jable.»
Per diumenge vinent, a la tardacadèmia Musical Mariana anunda,,.concert quaresmal.
Figuren en el programa vàries ca»çons populars de gran èxit, entre ek«Non-non noneta» i «La Mare dedÍde Mn. Romeu, i «El caçador i
toreta» de Botey; també hi fjgurenïresponsoris de Vitòria. Hi hauran lprimeres audicions.
La Secció de nois estrenarà dos
cançons de Mas i Serracant i la caoSamb gestos del mestre Llongueres Icapità Bum-Bum».
Per encàrrecs de localitats al FonunMataroní de 8 a 9 del vespre.
Cèfirs per Setmana Santa, els tt
a bon preu a la Casa Mas. CamSmida, vestits, gerseis, mitges, etc,L
aquesta casa comprarà bé. CarrerS
Mas, 23.
J. CASTELLSAGUEI
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATAIÍÍ
ous AL HIAIOR
Empordà fresc
el compte {30 dotzenes). .
Mazagan extra gros,
el compte
Mazagan mitjà, el compte. . S8
Mazagan escollit » . . 50
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles iñé
llocs de venda al mercat, a preus ml
réduits, igual que pollastres i gallina
vives 0 plomades.
"Banco Híspano de EdificaclÉ
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Regional: Rosselló, 315-TeI. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi I capltalltzàcló
s'obtenen subscrlblnt-se a aquesta Important Instíínclé'
Per informes:
LEPANTO, 34
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
Dr. R. Perpinyà Oculislfl
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agostí, 65 Provença, 185, l.er, 2.°-cntre AHbaa 1 UnlvW'f









paris, 26.—«Le Matin» anuncia que
en virtut d'una sentència dictada el dia
24 del tnés que sóm, han estat admeses
8 liquidació judicial la Companyia Co- I
merciai i Industrial de París i el Crédit
Foncier del Brasil.
Aquestes dues societats formaven
part del grup bancari Bouilloux-Lafont
que era l'encarregat de controlar la
Companyia Aero-postal.
per altra part el mateix periòdic diu
que s'ha entrat en converses entre di¬
versos grups bancaris i el Sr. Bouilloux
Lafont, estant-se ja a punt d'arribar a
un acord i això produiria l'obertura de
les guixetes del Banc del mateix nom,
probablement avui o demà.
En la Borsa del Treball
PARIS, 26.—Al final d'una reunió ce¬
lebrada a la Borsa del Treball per la
Federació Postal confederada ha estat
votada una ordre del dia i en la qual els
empleats de correus, telègrafs i telèfons
encarreguen a l'organització federal
perquè persegueixi enèrgicament la re-
valoriizíció dels seus salaris i la defen¬
sa de l'assegurança de jubilació, cons¬
cient de traduir la totalitat de les opi¬
nions sobre els serveis de cooperació.
ií Mobilització de gent
i per apagar un incendi
ROMA, 26.—Diuen de Nàpols als
periòdics que la totalitat dels bombers,
varis militars i un gran nombre d'o¬
brers de la ciutat han estat mobilitzats
per a apagar un gros incendi que s'ha
declarat en un edifici on hi viuen més
de cent famílies.
Unes quinze persones han sofert fe¬
rides a conseqüència del sinistre.
Al lloc del fet hi han acudit les auto-
nTats \ una gran gentada que presencia
els treballs d'extinció, dificilment con¬
tinguda per un cordó de guàrdies.
Èxit del govern
BERLÍN, 26.—En els centres polítics
berlinesos, l'acceptació del pressupost
pel Reichstag ha estat considerada com
un gran èxit obtingut pel govern i espe¬
cialment pel canciller senyor Brugn-
ning.
Sobre aquest particular hom remarca
que fa poc temps que no es creia en
l'acceptació per part del Reichstag de
aquest pressupost i només es preveia
que podria ésser posat en vigor per
mitjà d'un decret.
BERLÍN, 26.—En la sessió celebrada
pel Reichstag ha quedat aprovat per
277 vots contra 64 dels comunistes i 14
abstencions del partit econòmic, el total
del pressupost per a l'any 1931.
Abans de l'escrutini final va ésser
adoptat en segona lectura un projecte
de llei relatiu als socors a les províncies
de l'Est.
Foren rebutjades amb el vot en con-
Ira dels comunistes i l'abstenció dels
socialistes diverses mocions comunis¬
tes sol·licitant reduccions en el pressu¬
post de marina.
Gandhi i els extremistes
Karachi, 26.—Telegrames rebuts
de tots els cantons de l'Índia posen de
manifest que hi ha una gran agitació
smb motiu dels desordres de Cawm-
pore.
A Karachi hi han hagut manifesta¬
cions hostils a l'arribada de Qandhi.
En baixar del tren a uns 16 quilòme-
tcs de Karachi, Gandhi va ésser acollit
®mb crits de «Entòrna-te'n»—«Fora la
trcv8>.
Quan Gandhi i el seu seguici arriba-
fcn al Congrès els manifestants sol'lici-
•■cn parlar amb l'assassí de Chagat
"tgh, un dels executats a LahTore di-
iius passat. 1 en formular aquesta pe-"ció es referien a Gandhi.
o obstant, aquest va ésser ovacio-
" pels que assistiren al Congrès.
Gefensant el propi
LONDRES, 26.—a la Cambra dels
Comuns el sub-secretari d'Afers Estran¬
gers contestant a diversos diputats di¬
gué que el govern anglès farà úi de
tots els mitjans al seu abast per tal
d'evitar que l'unió duanera entre Aus¬




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 26 de març
de 1931:
En tot el continent d'Europa domina
el règim d'altes pressions que cons¬
titueixen un anticicló ben definit qual
centre de màxima és de 777 mil·líme-
metres a Hamburg.
El temps ha millorat per totes parts
però abunden les bromes i boires bai¬
xes en la Península Ibèrica, Anglaterra
i Canal de la Mànega.
En les illes Açores es registra fort
temporal de pluja i vent i tràngols gros¬
sos a causa d'una depressió situada en
l'Atlàntic.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El bon temps és general amb cel
serè i vents fluixos i variables.
En els plans de Barcelona, Vallès i
Vich es registren algunes bromes o
boires matinals.
Les temperatures extremes registra¬
des durant les últimes 24 hores han es¬
tat les següents: màxima 22 graus a
Tremp i Serós, mínima 4 graus sola
zero en el llac Estangent.
La protesta dels estudiants
pels fets de Madrid
Declaració de la vaga
Els estudiants s'han declarat en vaga
com a protesta dels fets ocorreguts
ahir a Madrid.
Reunió de la Junta de Govern
de rUniversitat
A primeres hores del matí s'ha reunit
la Junta de Govern de l'Universilct,
acordant que a la primera alteració de
l'ordre a dintre de l'Universitat, fossin
tancades les classes.
La reunió ha estat presidida pel vice-
rector, degut que el rector es troba a
Tortosa en visita d'inspecció.
A la Facultat de Medicina
Els estudiants de la Facultat de Me¬
dicina han començat 1p jornada pro¬
duint-se amb aldarull i crits a dintre els
patis de la Facultat.
Des de primeres hores l'Hospital Clí¬
nic igual que l'edifici de la Plaça de
l'Universitat, ha estat pres militarment.
Un grup d'estudiants ha assaltat la
sala d'actes de la Facultat de Medicina,
rompent les portes i han agafat un re¬
trat al qual li ha estat lligada una cor¬
da al coll i tirat al mig del carrer. La
policia ha donat una càrrega i s'ha apo¬
derat dels-trossos del retrat.
El degà de la Facultat de Medicina
parlamenta amb els estudiants
El degà de la Facultat de Medicina,
senyor Ferrer i Cagigal s'ha entrevistat
amb els estndiants i els hi ha preguntat
que és ço que pretenien amb l'actitud
presa. Mentre un estudiant contestava
dient que volien protestar pels fets de
Madrid i organitzar una manifestació
pro-amnistia, uns altres estudiants han
dit que volien la República.
El degà els hi ha contestat que això
últim no els hi podia donar.
Suspensió de classes al Clínic
Després de l'entrevista del Degà de
la Facultat de Medicina amb els alum
nes, ha estat donada l'ordre de suspen¬
sió de les classes en aquella Facultat.
A la Plaça de l'Universitat
Els estudiants de Medicina s'han di¬
rigit a la plaça de l'Universitat la qual,
com ja hem dit, estava presa militar¬
ment. Els demés estudiants passejaven
tranquil·lament. Però a l'arribada dels
alumnes de Medicina s'ha organitzat
nna manifestació, la qual s'ha dirigit
pel carrer de Pelai, i en ésser a la Ram¬
bla la policia els hi ha barrat el pas si¬
mulant una càrrega. Els manifestants
han reculat fent-se forts a l'Universitat.
La policia no ha fet cas dels alda¬
rulls, limitant-se a dissoldre els grups.
Els aldarulls a dintre deTUniversitat
Els estudiants s'han decidit a entrar
en l'Universitat, assaltant la sala d'actes,
el Paraninf i la sala del Rector, destro-
çant tot el que els hi venia a mà.
Han estat posades dues banderes ro¬
ges, una al cim de l'edifici i l'altra en
un balcó. Des dels balcons, els quals
hi havien domassos vermells, els estu¬
diants han donat cri's subversius.
Una pluja de pedres i un tiroteig
Des de dalt de l'edifici de l'Universi¬
tat, els estudiants han començat a tirar
pedres al carrer. Un dels trossos ha fe¬
rit la mà de l'oficial que comanava les
forces de vigilància, el qual ha engegat
dos trets a l'aire. Seguidament, els es¬
tudiants, tapats de la cara amb moca¬
dors, han contestat, entaulant-se un ti¬
roteig, disparant-se de cinquanta a sei¬
xanta trets.
El tiroteig ha produït la consegüent
alarma amb tancament de portes origi¬
nant corredisses.
A l'Institut
A l'Institut també ha estat donada la
ordre de suspendre les classes.
La vaga indefinida
La Federació Universitària Espanyo¬
la ha fet posar un rètol a les portes de
l'Universitat declarant la vaga indefini¬
da com a protesta dels fels ocorreguts
ahir a Madrid.
Entre les runes hi havia
un retrat de Martinez Vargas
Molts dels mobles i material destroçat
el qual ha estat tirat pel balcó hi havia
un retrat del Dr. Martínez Vargas.
L'arribada del Rector
A tres quarts d'una de la tarda, pro¬
cedent de Tortosa, ha arribat el Rector
de l'Universitat.
El Rector s'ha entrevistat amb els es¬
tudiants recomenant-els-hi que anessin
per bon camí i que no produïssin al¬
darulls.
Ha quedat restablert l'ordre
A les dues de la tarda per ordre del
Governador i a petició del Rector de
l'Universitat s'han retirat les forces de
seguretat, sortint de dintre de l'edifici
tots els estudiants.
'





La «Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, les disposicions següents:
Disposant que a l'Ajuntament de Sant
Joan de Pumat (Lleida) sigui portat un
llibre registre especial de ramaderia en
lloc de fer-ho en Ars, capital del dis¬
tricte municipal.
Publica la distribució de cabals a les
quefatures d'Obres Públiques provin¬
cials per a la conservació de carreteres
i de les que es destinen a Barcelona:
409.374 pessetes. A Girona: 391.991
pessetes. A Lleyda: 395.423 pessetes. I
a Tarragona: 290.417 pessetes.
Circular en la que es declara que es¬
tan mancats de dret de proclamar-se
candidats a regidors axímateix û a fa¬
vor d'altres persones als regidors que
no ho haguessin estat per elecció po¬
pular.
Nomenant una comissió tècnica en¬
carregada de redactar dos projectes de
llei que englovin el Codi Forestal i la
Llei rituària del ram.
Acceptant la dimissió de D. Cèssar
Madariaga per al càrrec d'inspector cap
de formació professional i nomenant a
D. Joan Relinque per a substituir-lo.
També publica la signatura d'ahir i
que fou facilitada pels Ministres,
L'Infant D. Gonçal estudiarà per
enginyer civil-agrònom
Sembla que el Rei té el propòsit de
que l'Infant D. Gonçal cursi la carrera
d'enginyer civil i que serà enginyer
agrònom, per considerar que l'agri¬
cultura és una de les principals fonts
de riquesa del país.
Dimissió irrevocable
del general Mola?
S'assegura que en l'entrevista cele¬
brada anit entre el general Mola i el
Cap del Govern, aquell presentà amb"
caràcter irrevocable la dimissió del càr¬
rec de Director general de Seguretat.
Us de bombes lacrimògenes
En els aldarulls d'anit la policia feu
ús, per primera vegada, de les bombes
lacrimògenes, assolint desfer els grup?.
No obstant, alguns guàrdies resultaren
també víctimes d'aquells, per manca de
pràctica en utilitzar la careta protectora
contra les seves emanacions.
5,Í5 tarda
Baixes de l'Exèrcit
El Diari del Ministeri de l'Exèacit pu¬
blica la disposició ordenant siguin bai¬
xes de l'Exèrcit tots els militars que in¬
tervingueren com a rebels en els succes¬
sos de Jaca.
Despatx a Palau
Han despatxat amb D. Alfons, el Pre¬
sident del Consell i els ministres d'Ins¬
trucció i d'Economia,
A la sortida de Palau els periodistes
han preguntat a balmirall Aznar si ha¬
via rebui la petició dels estudiants. El
President ha contestat que no havia re¬
but res.
El mateix ha dit el ministre d'Instruc¬
ció.
Els estudiants i el Govern
; segons el Dr. Recasens
I El Dr. Recasens ha dit que ell era in-
I compatible amb els estudiants que fan
política, i amb el Govern que va repri¬
mir amb força tan dura els successos
d'ahir, afegint que ell restaria al seu
lloc fins que fós aclarida la situació i
després prendria la deguda determi¬
nació.
Precaucions davant de
la Facultat de Medicina
Des de bon malí forces de seguietat
s'han situat als voltants de l'edifici de la
Facultat de Sant Carles, privant l'entra¬
da a la Facultat dels estudiants que es
dirigien a la porta. A voltes s'han adop¬
tat grans precaucions.
Dues manifestacions dissoltes
Al carrer d'Atocha durant tot el matí
s'hi han situat grups de curiosos per a
veure els impactes dels trets disparats
ahir.
Els grups al migdia han anat engros¬
sint organitzant-se una manifestació
que intentava dirigir-se a la Porta del
Sol. La manifestació ha estat dissolta
per la força pública.
Una altra manifestació que es dirigia
a la Plaça d'Orient també ha estat dis¬
solta amb una càrrega donada per la
policia, donant-se crits de visques i
moris.
Amb motiu de la càrrega s'ha pro¬
duït cert esverament ocasionant el tan¬
cament de portes. Han estat practicades
algunes detencions.
Els constitucionalistes
Al domicili del senyor Villanueva
han tornat a reunir-se els constitucio¬
nalistes.
El senyor Alba ha desistit de marxar
demà a París, puix pensa quedar-se al
guns dies més a Madrid per a celebrar
algunes conferències.
Una nota de la Casa del Poble
A la Casa del Poble han facilitat una
nota en la qual es protesta que no es
vulgui deixar fer, als estudiants, una
manifestació per a demanar una àmplia
amnistia tot i estant en vigor les garan¬
ties consMtucionals.
En la mateixa nota es demana la des¬
titució del Director general de Segure¬
tat.
Reunió dels caps republicans
Aquesta tarda es reuniran amb el se¬
nyor Alcalà Zamora, els senyors Mau¬
ra, Largo Caballero i Casares.
No ha estat acceptada
la dimissió del general Mola
El Govern no ha acceptat la dimissió
presentada pel general Mola del càrrec
de Director general de Seguretat.
Desmentint la dimissió
del general Berenguer
A primeres hores de la tarda el com¬
te de Romanones ha rebut els periodis¬
tes desmentint que el general Beren¬
guer hagués dimitit el càrrec de minis¬
tre da l'Exèrcit,
Romanones i els constitucionalistes
Els periodistes han preguntat al com¬
te de Romanones si els constituciona¬
listes pujarien al Poder. El ministre de
Estat ha cantestat: ¡Tan de bo que vin¬
guin!
1 preguntat sobre els darrers suces-
sos ha dit: «jo repeteixo, eleccions,
eleccions i eleccions».
Cambó a Madrid
Procedent de Barcelona ha arribat el
senyor Francesc Cambó.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 105.067 ptes. 00 ets. procedents
de 268 imposicions.
S'han retornat 100.946 ptes. 13 ets. a
petició de 144 interessats.
Mataró, 22 de març de 1931.
El Director de torn,
Isidre Sanfeliu
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSÂ
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
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La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di-
I Iluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
j dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu-I menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
i de la tardà.
Anuncis Oñ'cials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIO
Habiendo solicitado D. José Español
CalafeH, instalar dos eléctro-motor tri¬
fásicos de 1 y 2'50 H. P. de fuerza res¬
pectivamente,7'en su taller de galvono-
plàstia, establecido en la casa n.° 11 de
la calle de Balmes, de conformidad con
el plano presentado, cuyos sitios de em¬
plazamiento lindan con propiedad de
D." Dolores Ros, y de D. Antonio An¬
dreu; se anúncia para que por término
de 15 días, pueden formularse reclama¬
ciones oportunas.
Mataró, 17 de marzo de 1931.—El Al¬
calde, E. Arañó.
Alcaldia Constitucional de Mataró
AVISO
Habiendo observado, después de exa¬
minada detenidamente, que la Matrícu¬
la Industrial, de Comercio y Profesio¬
nes de este término Municipal, adolece
de algunos errores y omisiones en lo
que se refiere a datos indispensables en
dicho documento y a asientos que figu¬
ran a nombre de personas, que es pú¬
blico y notório han fallecido y en algun
nos casos hace años, ocasionando pa¬
gos de contribución improcedentes, se
advierte que por esta Alcaldia se abre
un periodo de rectificación voluntaria,
durante el cual se puede concurrir, en
los días hábiles de oficina al Negociado
de Hacienda de la Secretaria Municipal
de 12 a 1'30 y de 19 a 20 donde se le
facilitarán cuantoe datos precisen para
subsanar dichos errores u omisiones y
el material necesario sin desenbolso de
clase alguna, excepción de la presenta¬
ción de una póliza de O'15 pts. que ha¬
brá de estamparse en el documento
que se formalice para la oportuna va¬
riación.
Se encarece la necesidad de que por
los interesados se proceda a hacer uso
de la invitación que esta Alcaldia hace,
con lo que, al par que cooperarán a
que tal documento sea lo más perfecto
posible se evitarán molestias a los con-
tribuyenies cuyos cargos adolecen de
defectos subsanables y se beneficiará a
la Administración.
Mataró, 21 de marzo de 1931.—El Al¬
calde, E. Arañó.
U T. S. F.
Radio Assocíació EAJ-15 (251 m.)
Programa per a demà divendres
11M5: Música selecta.—13'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—ló'OO: Música selec¬
ta.—16'45: Curs radiat de Gramàtica ca¬
talana, a càrrec del professor Emili Va¬
llés Vidal, de l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana. — 17'CO: Música
selecta. — 17'30: Tancament de l'Esía-
ció.—19'00: Obertura de l'estació. Con¬
cert pel tercet de l'estació. En els inter¬
medis música selecta i treballs literaris.
—21'00: Tancament de l'estació.
Unió» Radio Barcelona EAj 1.
349 m. 20 kw.» 859 kiloc.
Dijous, 26 de març
20'30: Curs elemental d'anglès a
càrrec de la professora Miss Kinder.
21'00; Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació.—2200:
Notícies de Premsa—22'05: Radioteatre
de E A J 1. Selecció de la comèdia ca¬
talana en tres actes, d'Albert Llanas, titu¬
lada «Don Gonzalo o l'orgull del gec»,
tes.—23'30: Audició de discos selectes.
—24'00: Tancament de l'Estació.
Divendres, 27 de març
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. — 15'00: Sessió
radiobenèfíca. — 16*00: Tancament de
1 Estació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. — 18*00: Sessió
femenina.-18'30: Tercet Ibèria. Notícies
de Premsa.—19*00: Discos selectes.
Notes Religioses
Sants de demà: Els Dolors de la Mare
de Déu. Sia. Lèdía amb el seu espòs i
fills, mrs. Abstinència i dejuni.
QUARANTA HORES
Demà divendres acabaran a l'església
de l'Immaculat Cor de Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Demà, festivitat de la Santíssima Ver¬
ge dels Dolors, misses cada mitja hora,
des de les 5 a les 12, en la pròpia cape¬
lla; a dos quarts de 8, missa de Comu¬
nió amb plática pel Rnd. Dr. Fèlix Cas¬
tellà, Pvre ; a les 10, ofici solemne, i
durant les misses de 11 i 12, es resarà
la Corona Dolorosa. Vespre, a les 6,
visita a les Santes; a un quart de 7, ro¬
sari; a dos quarts de 7, amb acompa¬
nyament d'orquestra es cantarà la Co¬
rona Dolorosa per la Schola Cantorum
del Centre Catòlic, lletanies. Simfonia
Sacra, sermó pel predicador quaresmal
i cant del «Stabat Mater» per la Reve¬
renda Comunitat.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a les 7, Rosari i Via-Crucis
a la Capella dels Dolors.
El mes de Sant Josep es practicarà
tots els dies durant la missa de dos
quarts de vuit, i al vespre, després del
Rosari.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà, festa de la Mare de Déu dels
Dolors. A les 7, Corona a la Verge dels
Dolors; a dos quarts de 8, missa i exer¬
cici del dia 27, dedicat a les glorioses
Santes Juliana i Semproniana; a dos
quarts de 9, devotes deprecacions a la
Santa Faç de Nostre Senyor Jesucrist: a
les 9, ofici solemne a l'altar de la Verge
dels Dolors; a les 11, missa resada a
l'altar dels Dolors, a intenció de la fa¬
mília Marfà.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
El mes de Sant Josep es practicarà a
dos quarts de 7 i a les 8, amb missa,
els vespres a un quart de 8.
BODES - BATEIGS - LUNCS
Servei esmerat - Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
Excursionisme
Excursió a Sant Miquel del Fai
Quedant comptades placesbrir, per aquesta excursió que E.'?'zada per la Secció Excuríioni?^^""*
Societat Iris, s'efectuarà el prSrt ''menge, dia 29, aquesta Secció pí Í'íque vulguin concórrer-hi que 3 *
guin tot seguit, al mateix teuinjÍprega als inscrils passin a recolliítiquet el mes prompte possible. '
Excursió col·lectiva a Niíria
inaugurat ja el cremallera de Niria Secció Excursionista de la So2Iris organitza una excursió a laloïïPirineu català, pel proper dia 5 d,b 'festa de Pasqua.
.1 'f serà amb el tade Iss 4'35 del mati i el retorn amK 1
de les 2'30 de la matinat eS
pressupost aproximat de 25 pessetes
Per inscripcions i demés detalls
senyor Conserge de la Societat irisdelegat de la Secció Excursionista '
Imorcttita Minerva. - Mataró
Casa particular
desitja dos joves de bones referènds
a tot estar preferible, o solament a dor.
m ir. Tracte familiar. Cuina catalana i
estrangera. Es parlen varis idiomes.
Raó: Administració del Diari.
NUVIS! VOSTRE FOTOGRAF
^t. ^ntoni, 32 íDataró
ií fl
ii Eiqmdadora
Vergara, 8 (Entre Pelayo i Plaça Catalunya)
BARCELONA
La secció de venda al detall d'aques¬
ta antiga i acreditada casa, ha estat am¬
pliada extensament per a poder beneficiar
al públic amb el seu gran assortit d'oca¬
sions.
LA CASA FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
ITALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós, 74-Mataró
Crespó seda natural, 90 cm. ample 4'00 pies. metre
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¡Visiti'ns i es convencerà!
"La Liquidadora"






No res de tenir-hi compta
Consulteu a
El NATERMl INDUSIRMl, C. i
BARCELONA
Laurla, 56 Teléf. Z05Z4
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ÜUencfó! Els TAXIS GAYARRE s'S"els millors i més econòmics perbateigs, bodes i viatges llargs. •'
Dirigir-se a la parada fixa dels TT A VIC AVAPRE
Rambla, 12 - MATARÓ-Tel. 236 ' AAlO vJA I
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de moblee de totee classes I
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBUE»




Plaça de Tetuan, 20 BARCELÓ"^
